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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan multimedia pembelajaran mata 
pelajaran PKn untuk kelas III SD dengan materi “aturan atau norma yang berlaku 
di masyarakat” yang layak untuk siswa keals III SD ditinjau dari aspek 
pembelajaran, aspek isi, aspek tampilan, dan aspek pemrograman. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode reseach and development. 
Tahapan penelitian ini terdiri dari: (1) penelitian pendahuluan dan pengumpulan 
informasi, (2) perencanaan dan perancangan, (3) mengembangkan produk awal, 
(4) validasi ahli, (5) uji coba lapangan. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas III SD Negeri Purworejo. Jumlah ahli dalam penelitian ini sebanyak 3 
orang terdiri dari 1 orang ahli media dan 2 orang ahli materi. Jumlah subjek uji 
coba dalam penelitian ini sebanyak 28 orang terdiri dari 2 siswa uji coba 
perorangan (one to one), 6 siswa uji coba kelompok kecil (small group 
evaluation), dan 20 siswa uji coba lapangan (field trial). Data dikumpulkan 
dengan instrumen angket (kuesioner). Hasil dari pengumpulan data tersebut 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian pengembangan menyimpulkan bahwa produk multimedia 
pembelajaran PKn SD kelas III layak digunakan oleh siswa kelas III SD sebagai 
alternatif media pembelajaran dalam mata pelajaran PKn. Produk multimedia 
pembelajaran PKn SD Kelas III ini dikemas dalam bentuk CD yang berisi materi 
mata pelajaran PKn pokok bahasan aturan atau norma yang berlaku di 
masyarakat. Multimedia pembelajaran ini dapat berfungsi sebagai alat bantu guru 
dalam penyampaian materi. Multimedia pembelajaran ini dikembangkan 
menggunakan program aplikasi Macromedia Flash MX (versi 6) yang 
dikolaborasikan dengan beberapa program aplikasi lainya seperti: COWON Media 
Center-Jet Audio, Adobe Photoshop 7.0, Nero PhotoSnap Viewer Essential,  dan 
Ulead VideoStudio 11. 
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